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ACC NEWS 
Newly Elected Members of the College 
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in November 1988 and January 1989. Those elected to Fellowship have been invited to 
participate in the 38th Annual Convocation of the College to be held March 22,1989, in Anaheim California. 
FELLOWSHIP 
Abrahams, Lisa A., M.D.. S;ln Francisco. CA 
Abramson, Stephen N.. M.D., Richmond. VA 
Acker, John H.. M.D.. Knoxville. TN 
Alderman, James I).. M.D., Framtnpham. MA 
Allee, James G., M.D. Tallaha\see. FL 
Altszuler. Henry M.. M.D., New \‘ork. NY 
Ananthasubramaniam. G., M.D.. lnd~;~ 
Anastasi, John S., M.D. Canton. OH 
Anderson. Brian J., M.D., Minneapuli\, MN 
Angello, Debra A.. M.D, Charlottc\villc, VA 
Apfelbaum, Mark A.. M.D.. NW York. NY 
Applegate. Robert J.. M.D.. Win\ton-Salem. NC 
Appleton, Christopher P., M.D., I ucxm. AZ 
ArguelIes, Donato J., M.D.. Miami. FL 
Ariton, Radu E.. M.D. Staten laland. NY 
Aronoff. Robert D., M.D.. Hcrshq, PA 
Arora, Ramesh K.. M.D., Glendale. CA 
Arsenian. Michael A.. M.D.. Maqvllle, TN 
Ashpole. David Kenneth. M.D.. Whlrcflsh Bay. 
WI 
Atkinson. Bruce E.. M.D.. Jachson. MS 
Attubato, Michael I.. M.D., New \ork, NY 
Auerbach. Bruce L.. M.D., Columhu~. OH 
Aurigemma, Gerard P.. M. I>. , Holden, MA 
Ausubel. Kahnan. M.D. Rlverdalc, NY 
Ayala. Ivan L.. M.D., Coral Sprung\. FL 
Backer, Thomas S., M.D. Norcro\*,. GA 
Bacon. Martin E.. M.D., Bctheda. MD 
Bakersmith, Darla I.. M.D., Jackuxl. MS 
Barron, John T., M.D.. Ph.D.. ChIcago. IL 
Basu, Asish K., M.B. B.S.. Candy 
Batey, Robert L.. M.11.. Bradenton, FL 
Bayron, Carlos J., M. I). ( Pdm Harbor, FL 
Becker, Gary J.. M.D , Indlanapoli\ IN 
Becker, Richard H.. M.D.. Peek\kill. NY 
Beckman. Karen J.. M.D., O,lk Pad,. II, 
Bellinger. Raye L., M.LI., Wmter\. CA 
Belmont. Donald J.. hl.D., Allent~~wn, PA 
Bergmann, Steven R.. M.D., Ph.D., St Loui\, 
MO 
Berk. Bradford C.. M I).. Ph.D., Atlanta, GA 
Bcrkwits. Kieve M.. M.D., Bridgeport. CT 
Berry. Craig C., M.D , Nashua. NH 
Bhagwat. Ravi S., M.H.B.S.. Munhter. IN 
Bichsel, David G.. M.D.. Hcxley. OH 
Bingle. Jame\ F.. M.1). ‘r&k~. OH 
Bittner, Vera, M I)., t3trmmgh;im. AL 
Blake. James A., M.D.. Wcatport, CT 
Blasetto, James W.. M.D., Newarh. DE 
Blick. Michael II.. M.D . San Anron~o. ‘TX 
Bliley. Roy C., M.D., Chicago. II. 
Block, Lawrence S.. M.D., Lynn, MA 
Bloom, Ronald J.. M.D.. Bloonltlcld. CT 
Bloomgarden. Raphael T.. M.D., Phlladclphia. 
PA 
Bolger. Ann F., M.D.. Pdo Aho. CA 
Bottner, Randy K.. M.D., Ocean Sprqx MS 
Boucher. Ralph A.. M.D.. San Hrun~. CA 
Bowens, Christopher A., M.D.. Wllnllngon. 
Bowsher, Dennis J.. M.D., Indianapoll\. IN 
Boyle, George Steven. M.D., ~onme. ‘TX 
Bracken, Anthony W.. M.D.. Clendc. PA 
Briddell. Dennis M.. M.D.. Lalaycttc. IN 
Briatow, Michael R.. M.D.. Ph.D.. 
Salt Lake City. UT 
Brooks, Don F.. M.D.. T~lpa. FL 
Brown. Jeffrey J., M.D.. Baltlm~?re. MI) 
Brown. James D.. M.D.. Wlnchc\lcr. V4 
Brownlee, Richard T., M.D.. Cunnd;~ 
Bruschke. Albert V.G., M.D. Nethcrl:lnd\ 
Buch. Michael H.. M.D.. O&II. UT 
Buell. James C., M.D., Luhhoch. TX 
Burnett. Curtis S.. M.D.. Sc.lttle. WA 
Buryeth, Eric P.. M.D., l3anlctt. Il. 
Burtt. Douglas M., M.D.. I+O~I&XICC. RI 
Camcuas, Adrienne M.. M.D., Wc\t I\II~, NY 
Capone, Gaetano J.. M.D.. Bala Cyn\*yd. P.4 
Ca&on. Mark D.. M.D., C‘lc\,&nd. 011 
Carlson. Raymond J., M.1). Syracu\e, NY 
Carroll. John D.. M.D.. Chlcngo. II_ 
Carson, Peter E., M.D., 4lerandna. VA 
Casslmg, Randal S.. M.D.. Omaha. NE 
Castellano\, Miguel E.. M.D.. L.akew,d. OH 
Certain. Marsha J.. M.D., Brunhwlck. GA 
Chambers, Charles E.. M.D.. tlummcl\town. PA 
Chapman. James E , M.D., Macon. GA 
Charash, Bruce D.. M.D.. Nch York. NY 
Charbonneau, Marcel. M.D. CXWI;I 
Chalet.. Altagracia M.. M.D Ft I.;~udcrdolc, 
FI. 
Chen. J. Roy, M.D.. scard~~c. NY 
Chcshlre. Howard J., M.D.. .Ahilcne. TX 
Ching, Russell E., M.D.. Burhd. C.4 
Christian, Timothy F.. M.D., tbh. ML: 
Chua. Erne\to L . M.D.. Vac:lv~llc. CA 
Church. David H.. M.D.. Cl;d\hurg. WV 
Clanq. Kevin F.. M.D., Be;lchw~loJ. NI 
Cleveland, David C.. M.D.. opchha. AI. 
Cohen, Barry M.. M.D.. Spr~n@‘~dd. NJ 
Cohen, Barry H.. M.D.. (irc:lr NecL. N1 
Cohen, Kenneth H.. M.LI.. Jericho, NY 
Cokinos, Stephen G., M.D.. Wcat 141~. NY 
Cole. William J.. M.D.. New York. NY 
Collins. Gary J., M.D.. L):ryton. OH 
Collins, Ill, H. Wade, M.D.. Columbia. SC 
Conaway-LanuTa, Ralph C., M.D., San Juan, 
PR 
Constantin. Luis. M.D., Lcxlngton, KY 
Cooper, Daniel M.. M.D., Snrasota. FL 
Cujec, Bibiana, M.D.. Can& 
Curtis, H. Manning, M.D Andcrvcr. MA 
Danford, William S.. M.D., York, ME 
Dattilo. Raymond, M.D.. Tqeka, KS 
Davidoff. Ravin. M.B., B.Ch.. Albany. NY 
Davis. Michael J., M.D.. (ialvcaton. TX 
Debauche, Thomas, M.D. ( Houston, TX 
Decaro. Matthew V., M.D., Phdadelphia, PA 
Defendini. Efrain A.. M.D.. Santurcc, PR 
Degner, Timothy L., M.D.. San Bernardino. CA 
Desai, Akshay D.. M. B.B.S., New Port Richy. 
FL 
Desai. Rajendra C.. M.D.. l.lthia Spring\. C;A 
Desnoyers, Mark R.. M.D.. Ho\ton, MA 
Deutsch, Ezra. M.D., Phlladelphla. P.4 
Devineni. Rajsckhar. M.B.B.S.. Wllkcs-Barre. 
PA 
DilsiLian. Vasken. M.D.. Wa\hqton. IIC 
DiltL, Emily A.. M.D.. Jxk~on. Ml 
Dobrin. David J.. M.D.. I:I Pau). TX 
Dolack. George L.. M.D , Seattlc. WA 
Donovan, Daniel L.., M.D., Melboumc, FL 
Doyle. Kevin J.. M.D.. Baltimore. MD 
Doyle, Timothy P.. M.D., Willoughby, OH 
Drescher, Murry. M.D., Plmtatwn. FL 
Drory. Yadcov. M.D.. 1~x1 
Dufresne, Alix. M.D., Hroohlyn. NY 
Dullum, Mcrcedc\ K.C.. M.1). Tahoma Park, 
Dunbar. David N.. M.D.. hli~~~~ap~h~. MN 
Dunn. Stephen C.M.. M.D.. Canada 
Dweck. Max K.. M.D., Pcmhmhe Pines. FL 
Dwyer. James G., M.D., Ktrkwood, MO 
Easlcy. Arthur R., M.D.. Omaha, Nt: 
Ehrlich. Clifford L.. M.D.. Pcnllyn. PA 
Eisen, Howard J.. M.D., Wynncwood. PA 
Eles. Gustav R.. DO.. Sewlckley. PA 
Emery, Daryl C.. M.D.. Kalelgh. NC 
Entes. Kenneth C.. M.D.. Metairic, LA 
Errichettl. Annmaric. M.D. Northboro. MA 
Evans, Charles G., M.D.. Richmond. VA 
Everhart, Robert G.. M.D., Willnington, NC 
Eyrich. George A.. M.11.. Mobile. AL 
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Falco, Thomas A., M.D., Cutchogue, NY 
Fasules, James W., M.D., Little Rock, AR 
Feld, Randy J., M.D.. Len cove, NY 
Feldman, Theodore, M.D., coral G&ICS. FL 
Fera, Steven R., M.D., South Kingstown, RI 
Ferguson, James J., M.D., Houston, TX 
Ferry, David R., M.D., Loma Linda, CA 
Fields, Ronald H., M.D., Rockville, MD 
Fischell, Tim A., M.D., LOS Altos, CA 
Fisher, John A., M.D., Columbus, OH 
Flares de Hostos, Eddy, M.D., Rio Piedras, PR 
Ford, Alexander P., M.D., Beverly Hills, CA 
Freedman, S. Ben, M.B.B.S., Australia 
Freund, Thomas, M.D., west Hartford, CT 
Friedman, Gary H., M.D., New Hyde Park, NY 
Friedman, Mark J., M.D., Fresh Meadows, NY 
Friedman, Samuel H., M.D., Trenton, NJ 
Fritz, Timothy D., M.D., Grand Rapids, Ml 
Garber, Gary R., M.D., Cohasaet, MA 
Gardner, Martin J., M.D.. Canada 
Garrett, John R., M.D., Opelika, AL 
Gee, William M., M.D., St. Louis, MO 
Geer, Vasco R., M.D., St. Augustine, FL 
Gelfman, Daniel M., M.D., Falls Church, VA 
Gelormini, Joseph L., M.D., Buffalo, NY 
Genest, Jacques J.G., M.D., C.M., Boston, MA 
Gerlach, Paul A., M.D., Memphis, TN 
Gelling, Barbara R., M.D., New York, NY 
Gbia, Pradeep S., M.D., Easton. PA 
Gibson, Paul H., M.D., Clayton, MO 
Gilbert, Jonathan M., M.D., Lake Fore& IL 
Gilmore, Paul S., M.D., Jacksonville, FL 
Giroud, Jorge M., M.D., St. Petersburg, FL 
Giiter, Howard T., M.D., Bridgeton, NJ 
Glade, Louis B., M.D., Marrem, LA 
blazer, Mark D., M.D., Nashville, TN 
Glover, Robert F., M.D., Williamsville. NY 
Goldfarb, Andrew M., M.D., New York. NY 
Goldfinger, Tedd M., D.O., Tucson. AZ 
Goldman, Daniel S., M.D., New York, NY 
Goldman, Lary S., M.D., Huntington Woods, Ml 
Goldweit, Richard S., M.D., Tenably, NJ 
Goli, Vasudeva Rao, M.D., Lubbock, TX 
Gonzalez, Armando, M.D., bellflower. CA 
Gonzalez, Roland0 P., M.D., Chile 
Gopal, Rajan, M.B.B.S., Sterling, IL 
Gore, Joel M., M.D., Worcester, MA 
Gossman, David E., M.D., Burlington, MA 
Gottimukkala, Maruthi V., M.B.B.S., 
Virginia Beach, VA 
Gottlieb, Daniel W., M.D., Seattle. WA 
Gottlieb, Stephen S., M.D., Baltimore. MD 
Granato, Jerome, M.D., Pittsburgh, PA 
Greer, G. Stephen, M.D., Little Rock, AR 
Grenadier, Ehud, M.D., Coralville. IA 
Grierson, David S., M.D., Marshfield, WI 
Grinblatt, Michael S., M.D., South Euclid, OH 
Grines, Cindy L., M.D., Lexington. KY 
Guerci, Alan D., M.D., Baltimore. MD 
Gupta, Anup K., M.B.B.S.. Canada 
Gurley, John C., M.D., Lexington, KY 
Gutterman, David D.. M.D., Iowa City, IA 
Hardebeck, Charles J., M.D., Fort Thomas, KY 
Harizi, Robert C., M.D., Worcester, MA 
Hart, Timothy T.. M.D., West Des Moines. IA 
Hausknecht, Mark J., M.D., Houston, TX 
Hawwa, A. George, M.D., Pepper Pike, OH 
Hazday, Marcos S., M.D., Orlando, FL 
Healy, James M., M.D., Norwich, CT 
Hecht, Susan R., M.D., New York, NY 
Heilbrunn. Steven M., M.D., Philadelphia, PA 
Hemphill, Jonathan A., M.D., Sacramento, CA 
Henley, Jr., Robert W., M.D., Richmond, VA 
Hennessy, James R., M.D., Toledo, OH 
Henrich, Carter F., M.D., Bloomington, IN 
Hermany, Paul R., M.D., Hilltown, PA 
Herrmann, Howard C., M.D., Philadelphia, PA 
Highfill, William T., M.D., Aurora, CO 
Hill, Laurie L., M.B.B.S., Canada 
Hines, Jerome L., M.D., Ph.D., Hinsdale, IL 
Hodson, Robert W., M.D., Portland, OR 
Hong, Robert A., M.D., Honolulu, HI 
Hong, William Y .C., M.D., Manahawkin. NJ 
Hookman, Lawrence D., M.D., Knoxville, TN 
Homreich, Steven R., M.D., Boca Raton, FL 
Horton, Steven C., M.D., Salt Lake City, UT 
Hsia, Judith A., M.D., Washington. DC 
Huey, Barry L., M.D., Spartanburg, SC 
Husseini, Amer, M.D., Willowbrook, IL 
Ideker, Raymond E., M.D., Ph.D., Durham. 
NC 
Ilvento, Joseph P., M.D., Los Angeles, CA 
Infantino, Michael N., M.D., New York, NY 
Interian, Allberto, M.D., Miami, FL 
Jacob, Mark A., M.D., San Antonio, TX 
Jacowitz, Joel D., M.D., Wyckoff, NJ 
Jajeh, Fahd, M.D., Waukegan, IL 
James, Koduvathara L., M.D., Charlestown, IN 
Jazayeri, Mohammad R., M.D., Milwaukee, WI 
Johns, Joseph P., M.D., Fort Sam Houston, TX 
Johnson, Bruce R., M.D., Minneapolis, MN 
Johnson, Jr., George W., M.D., Houston, TX 
Johnson, II, Warford B.. M.D., Sprmgfield, MO 
Johnstone, David E., M.D., Canada 
Jones, Keith T., M.D., Chicago. IL 
Jorge, Eduardo, M.D., Lewisberry. PA 
Joseph, S. Abraham, M.B.B.S., Loulsvillc, KY 
Joshi, Anilkumar R., M.B.B.S., Norton, VA 
Joy, Michael D., M.D., England 
Julie, Edward, M.D., Clifton, NJ 
Kadri, Iftekhar, M.D., West Orange. NJ 
Kai, Wesley J., M.D., Bremerton. WA 
Kallok, Michael J., Ph.D., Minneapolis, MN 
Kanter, Ronald J., M.D., Chapel Hill, NC 
Karim, Amin H., M.B.B.S., Houston, TX 
Karlson, Karl J., M.D., Boston, MA 
Katzenstein. Mark J., M.D., London, KY 
Katzin, David N., M.D., Boca Raton, FL 
Kauten. James R., M.D., Atlanta, GA 
Kedamath, Siva, M.D., Forest Park. IL 
Keil, Julian E., Dr., P.H., Charleston, SC 
Kelen, George J., M.B.B.S., Staten Island, NY 
Keller, Andrew J., M.D., Alexandria, VA 
Kelley, John S., M.D., Raleigh, NC 
Kelly, Thomas A., M.D., Greensboro, NC 
Kempf, Jr., Francis C., M.D, Wynnewood, PA 
Kenia, Shantilal N., M.B.B.S., Westfield, MA 
Khadra, Suhail, M.D., Chicago, IL 
Khandekar, Alim, M.B.B.S., Memphis, TN 
Khanna, Ashok, M.B.B.S., Brooklyn. NY 
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Kharsa, Mohamed H., M.D., Hyden, KY 
Khera, Rekha, M .B.B.S., Pontiac, Ml 
Kimmel, Bruce M., M.D., D&an, NJ 
Klein, Roger J., M.D., Ashland, KY 
Kleist, Paul C., M.D., Pittsburg, PA 
Klementowicz, Peter T., M.D., Manchester, 
NH 
KIevan, Thomas, M.D., Norfolk, VA 
Klodnicki, Walter E., M.D., Cherry Hill, NJ 
Kluck, Bryan W., D.O., Allentown, PA 
Kobashigawa, Jon A., M.D., Playa Del Rey, CA 
Koenig, Kurt, M.D., Germany 
Komatireddy, Hanumanth R., M.B.B.S., 
Chicago, IL 
Kono, Alan T., M.D., Honolulu, HI 
Kopecky, Stephen L., M.D., San Antonio, TX 
Koransky, Ada A., M.D., San Jose, CA 
Komberg, Steven E., M.D., Linwood, NJ 
Kothari, Ashok J., M.B.B.S., Olean, NY 
Kramer, Jeffrey H., M.D., Paoli, PA 
Krell, Mark J., M.D., New Providence, NJ 
Kuck, Karl H., M.D., Germany 
Kukin, Marrick L., M.D.. New York, NY 
Kulick, Daniel L., M.D., West Covina, CA 
Kunelis, Constantine T., M.D., Fullerton, CA 
Kure, James E., M.D., Grand Blanc, MI 
Kurita, Akira, M.D., Japan 
Kvatemik, Davor B., M.D., Salem, NH 
Kwok, Keith, M.D., Canada 
La Delia, Vincent S., M.D., Elmira. NY 
Lablanche, Jean-Marc, M.D., France 
Lai, Donald M., M.D., Danville, CA 
Lalani, Akbar V., M.D.. Canada 
Lambert, Robert A., M.D., N. Little Rock, AR 
Lammata, Viswanadham, M.B.B.S., Des&o, 
TX 
Lane, Jr., James, M.D., Cleveland, OH 
Langager, Todd T., M.D., Cedar Rapids. IA 
Langberg, Jonathan J., M.D., San Francisco, CA 
Lazar, Eliot, M.D., Irvington, NY 
Lee, Howard R., M.D., Ph.D., Salt Lake City, 
UT 
Lee, Richard W., M.D., Tucson, AZ 
Leeds, Richard S., M.D., Bridgewater, NJ 
Leeman, David E., M.D., Newton, MA 
Lefkowitz, Charles A., M.D., Canada 
Lemery, Robert, M.D., Canada 
Leopold, Thomas D., M.D., South Plainfield. NJ 
Lerrick, Kenneth S., M.D., Tarrytown, NY 
Lessig, Paul M., M.D., El Paso, TX 
Levin, Robert N., M.D., Royal Oak, Ml 
Levine, Arlene B., M.D., Royal Oak, Ml 
Levine, Joseph H., M.D., Roslyn, NY 
Levitt, Robert H., M.D.. Richmond, VA 
Lewin, Ruben F., M.D., Milwaukee, WI 
Licandro, Rudolph F., M.D., Louisville, KY 
Lim, Melchor N., M.D., Muskogee, OK 
Lindsay, Bruce D., M.D., St. Louis, MO 
Lipshutz, Hugh, M.D., Plymouth, PA 
Ludder, Satnam S., M.B.B.S, Modesto, CA 
MacDonald, Scott J., M.D., Las Vegas, NV 
Maillis, Maxwell S., M.D., Sprinfield, VA 
Mancina, Michael S., M.D., Prairie Village, KS 
Mandal, Amalendu B., M.D., Canada 
Manoles. Michael Jon, M.D., Minneapolis, MN 
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Manor, Denis P., M.D., Schenectady. NY 
Mansoori, Shahmkh, M.D., Bloomlield Hilla. 
MI 
Manuel, Chemparalhy V., M .B.B. S., Oakdalc. 
LA 
Marder, Curtis C.. M.D., Marquette. MI 
Margolia, Basil. M.B., B.Ch., Atlnnta. CA 
Market. Michael, M.D.. Hershey. PA 
Marker, Thomas L.. M.D. Corvall~~, OK 
Marmulstein, Michael, M.D.. Weht Hartlixd.CT 
Martin, Arthur C.. M.D., Concord. OH 
Martin, Lilla G., M.D.. Orange Pnrk. FL 
Martinez, Felipe A., M.D., Argentma 
Martinez. Jose R., M.D.. Manan. PR 
Martinez, Richard M., M.D.. St. Pctcrsburg. FL 
Mascette. Alice M.. M.D., ‘l’acorn;~. WA 
Mastropolo, Rosalie, M., M.D., Port Chcatcr. 
NY 
Mattioni, Thomas A.. M.D.. Chicqo. II. 
Maza, Sharon R., M.D , Merion, PA 
McCriskin. James W.. D.O., BeavcrCrcck, OH 
McGovern, Mark E.. M.D., Philadelphia, PA 
McKay, Raymond C.. M.D., Hartlord. CT 
McNamara. Richard f;.. M.D.. Crmd Rap& 
Ml 
Meier, Bernhard, M.1). Switzerland 
Meltzer, Arthur H.. M .I). , Port Wa\hlnpton. NY 
Mendelsohn. Michael E.. M.D.. Boston. MA 
Milechman. Gary G.. M D.. Mtll Valley. CA 
Miller, Alan L.. M.D., Hmad;ilc. II 
Miller. Michael S.. M.D.. Oakland. CA 
Millikan. J. Scott. M.D.. Billings. Ml 
Milner. Peter G.. M.H., Ch.B., St LOUI\, MO 
Minardo. Joseph D.. M.1). , Knoxv~llc. TN 
Minor, Sleven T., M.D. Houston. TX 
Mitchell. Michael R.. M.D.. Slrn An&, TX 
Moench. Jerry L., M D., SIOUX Fall\. SD 
Montalvo, Albert0 E.. M.D.. Br;&nton. FL 
Mooney. Michael R.. M.D., Minneapolis. MN 
Moore, Richard B.. M.D. Melbourne. FL 
Moschitto, Lawrence J.. M.D.. Maldcn. MA 
Mufson, Larry H.. M I).. Hoca Baton. FL 
Mufti, Ariz G., M.D Mobile. AI, 
Murali, Srinivas. M.B.B.S.. Pittabul-gh, PA 
Mumane, Michael R.. M.D.. Colut~~hus. OH 
Muschel. Michael J., M.D.. Spring Valley. NY 
Mussehnan, Kirk F., ‘M.D.. Murrysvillc. PA 
Myers, Mary Lee, M.D. Can& 
Mylavarapu, Subharao V.. M. B.B.S., 
Fountainvallr. CA 
Nachamie, Mark S.. M.D.. New Yorh. NY 
Naftilan. .4llen J.. M. I). , Ph.D., I3m~~mghnm. 
AL. 
Nair, C.K.P , M.B.B.S.. N. Richkmd Hill\. TX 
Nair, Hemachandran I’ M.B.B.S.. Uougla\. 
(3 
Nair. V.P.. M.B.B.S.. Smg;lpore 
Nareddy. Jopi R., M.B.B.S. ~ Hudwn. 1.1. 
Nath, Amar. M.B.B.S.. Kichmond. VA 
Niggemann, Elaine H.. M.D., Scottsdale. AZ 
Nell, H. Elizabeth, M.D.. Del Mar, CA 
Nwasokwa, Obi N., M I)., Ph.D.. New Hyde 
Pa&, NY 
Nyitray. William, M.1) Baker\ljeld. CA 
O’Neill, William W., M.D., Koyal Oak. Ml 
Ohkawa. Shin-Ichiro. 21.1). Japan 
Olafsson. Bjarki, M.D.. Na\hvllle. TN 
Olmstead. William L.. M.D., Mant%;i, (iA 
Oopik, Arvo J., M.D.. Evcrprecn. CO 
Orhock, Jacob A., M.D., Wm\ton-Salem. NC’ 
Oseroff, Allen L.. M.D.. T:xoma. WA 
OLawa, Yukio, M.D.. Japan 
Parikh. Ajaykumar H.. M.D., tlickory Hills. II. 
Parker, II. H. Graham. M.D., Philadelphia. PA 
Parkes, Robert J.. M.D.. Schcnsctady. NY 
Parris. Ted M.. M.D., Phlladclphia. PA 
Patel. Aniklumar R.. M.B.B.S.. Vlrpmxl Beach, 
VA 
Patel. Ghanshyam, M.D., C;adxlcn. Al. 
Patel. Jagdish R.. M.B.B.S , Chugo. IL 
Patel, Kirit C., M.D., Pontiac, MI 
Patel. Ravindra B.. M.D., Midland. TX 
Pathakjee, Bharat Y.. M.B.B.S.. Green Hay. WI 
Pearson, William N.. M.D., Shelton. CT 
Peek, Bruce W.. M.D., Phocnl. A/ 
Peller, Owen G.. M.D., Hollyv+ood. FL 
Petersen. Gary V., M.D.. 0&n. UT 
Phillip\, Robert A., M I).. Ph.D.. New York. 
NY 
PhillIps, Roland T., M.D.. Snratog;~ Spring\. N1 
Pinner, Robert M.. M.D., New Orlcan\. I.A 
Pippin, John J.. M.D., Richmond. VA 
Plastino. Juan A.. M.D.. Argentma 
Politzer, Frank. M.D.. Rcadmg. PA 
Poole, Jeanne E., M.D., ScattIe. WA 
Portler, Joseph B. 1 M.D , N~u York. NY 
Porterfield, James K.. M.D.. B.dtmwc. MI1 
Prcuss. Kevin C.. M.D.. Brooklield. WI 
Price. Leroi K.. M.D., K~s~~mrn~e. FL. 
Prleur. Timothy G.. M.D.. ~‘anada 
Qadir. Shuja U.. M.B.B.S.. f:lu\hmg. NY 
Quesada, Ramon. M.D.. M~Allcn. I‘X 
Quintana, Juan A.. M.D.. M~aml. FL 
Raftery. John E., M.D.. ‘l‘r;l\crsc City. MI 
Raj? G. Ethira,i, M.B.B.S.. F‘lmt. Ml 
RamireL, Norman M.. M.D.. Scottxlalc. 4% 
Rapeport. Kevin B., M.D.. Staten I+nd, NY 
Ra\ul. Amjad M.. M.B.B.S. C~~llegc Park. MI) 
Reddy. Mahender A.. M.D., B~rmm~h~~rn. AI. 
Redlker, Donald E., M.D.. MI\\I(~ Viclo. CA 
Reese. Sterling S.. M.D.. S!lmx. CA 
Reinke. John R., M.D., (irema. 1.4 
Reisman, Lonny. M.D.. NCM York. NY 
Rettcr. Steven J.. M.D.. Koche\tcr. Mh 
Revkin. James H., M.D Sc;lttle. WA 
Richtsmeier. Thomas E., M.D.. Idaho Fall\. II) 
RIggin&. Shefton I,. . M.D., limnmghan~. .Al. 
R~pa. Steven R., M.D.. Whw f’l:iin\, NY 
Robh. John F.. M.l)., ti;mo\cr. NH 
Kohbins. Michael J.. M.D.. NCM. YorI\. NY 
Rogan. Kevin M.. M.D.. S~lvcr ‘iprmg. MI) 
Rollings, Robert C.. M.D.. Snwnnah. GA 
Ro\c, Barry F., M.D.. (‘annd;~ 
Rose. Gregory C.. M.D.. Grccnv~llc. NC 
Robs, Jonathan, M.D.. Pottmwn. PA 
Ruhtnstein, Marvin A., M.D . Perth Amhoy. NJ 
Rubin\tein. Ronald I.. M.D.. Neptune. NJ 
RUSSO. Charle\ D.. M.D . FI Laudcrdalc. FI. 
Ru\terhold, Peter K.. M.D.. Wc\t St P:IUI. MN 
Rutman. Howard I.. M.D.. >CU York. N\r 
Kyan. Paul I;. M.D.. sari ~cmard~no. (‘A 
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Ryman, Kathleen S., M.D., Valhalla, NY 
Sadaniantz, Ara, M.D.. Providence, RI 
Saenz. Carlos B.. M.D.. Orlando, FL 
Safian, Robert D., M.D., Boston. MA 
Sager. Philip T.. M.D., Los Angele\. CA 
Sahar. David I.. M.D., New York. NY 
Saini, Jasbir S.. M.D., Glendale, AZ 
Sakamoto. Kenneth K., M.D., Sherman Oaks, 
CA 
Salvate. Anthony J., M.D., Bronxv~lle, NY 
Sanghvi, Harshad J.. M.D., Ware, MA 
Savajiyani. Rajendra D.. M.B.B.S., Glendale. 
AZ 
Schaefer, Saul, M.D., San Rafael. CA 
Schaer, David H.. M.D.. North Brunswick, NJ 
Schaffer, Marlin D., M.D., Las Vegas, NV 
Scherer. Joel C.. M.D., San Diego, CA 
Schob, Alan H., M.D., Miami Beach, FL 
Schott, C. Richard, M.D.. Chester. PA 
Schwartz, Alan M.. M.D.. Lauderdale Lakes, FL 
Schwartz, Gary R., M.D.. Norristown, PA 
Seth, Raghav L., M.B.B.S., Little Rock. AR 
Shah, Dhiren L., M.D.. Garland. TX 
Shah. Harish A.. M.D.. Munster. IN 
Sheehan, Dennis J., M.D.. Palo Alto. CA 
Sheikh, Tanveer A., M.B.B.S., Boca Raton. FL 
Shenoi, Vasudeva G., M.B.B.S.. Torrington. 
C-l 
Shikuma, Neal J., M.D.. Honolulu. HI 
Shlofmitz. Richard A.. M.D., Roslyn. NY 
Shnider, Reed M., M.D., Springfield, MA 
Silver, Mitchell D., M.D.. Delray Beach, FL 
Silver. Saul J., M.D., Pm\burgh. PA 
Singh. Amarjeet. M.B.B.S.. Aliquippa. PA 
Singhal. Mohan L.. M.D., Wo(dmere, NY 
Small. Lawrence W.. M.D., Bryan. TX 
Small, Roy S., M.D.. Rochville, MD 
Smith, Dennis K.. M.D.. Lcwisburg. PA 
Snyder, Louis D , M.D.. Boca Raton, FL 
Southren, David B., M.D., Valley Cottage, NY 
Spain. Michael Gene, M.D., Tulxt. OK 
Spicer. Robert L., M.D., San Diego. CA 
Spiegel, Alan, M.D.. Ncv. Yorh, NY 
Spilker, Herman L , M.D.. Naples, FL 
Spivack. Ceorgc. M.D., Mcriden, CT 
Springer. Michael J., M.D., San Francisco, CA 
Stahl, Lloyd D.. M.D.. Kansas City. MO 
Stein, Philip, M.D. Mineola. NY 
Steinberg, Jonathan S.. M.D.. New York, NY 
Stern. Lawrence I>.. M.D., Houston. TX 
Stewart. James R . M.D., Nashville. TN 
Stimac. John M.. M.D.. Canada 
Stockinger, Fred S.. M.D., (irand Rapids, MI 
Stone. Kenneth R.. M.D.. Moorcstuwn. NJ 
Strobeck, John b., M.D., Ph.D., Oakland, NJ 
Suarez. Louis A.. M.D.. Appleton, WI 
Sutter. Francih P.. I>.().. Hala-Cynwyd. PA 
Sweeney, Michael J.. M.D.. Kansas City, MO 
Swibtak, Michael A.. M.D.. Bellevuc, WA 
Syed, Majid A.. M.B.B.S., Bergenfield, NJ 
Tanenhaum, Seth R.. M.D.. Wilmcttc. IL 
Tavazii, Lulgi, M.D.. Ital! 
Tchou. Patrick J.. M.D., Milwaukee. WI 
Trirstein. Paul S.. M.11.. I..1 Jolla, C4 
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Teplitz, Eric P., M.D., Orland Park, IL 
Therrien, Michael L., M.D., Putnam, CT 
Thomas, James D., M.D., Burlington, MA 
Tisnado, Jaime, M.D., Richmond, VA 
Tobiansky, Joel H., M.D., Dayton, OH 
Touboul, Paul, M.D., France 
Tracey, Thomas N., M.D., Temple, TX 
Triffon, Douglas W., M.D., La Jolla. CA 
Trivedi, Dinker A., M.D., halos Park, IL 
Turk, Kyong T., M.D., Rockville, MD 
Tumier, Jocelyne, M.D., Woodland Hills, CA 
Van Dyke, Arthur E., M.D., Euclid, OH 
Van Natta, Bruce E., M.D., Redondo Beach. CA 
Vamer, Deidra L., M.D., Bowic, MD 
Vaughan, David A., M.D., San Francisco, CA 
Vaughan, Maurice J., M.D., New Hartford, NY 
Vergari, Jr., John A., M.D., Cherry Hill. NJ 
Vijaykumar, Puvalai M., M.B.B.S., Pittsburgh, 
PA 
Villasenor, Hector, M.D., San Antonio. TX 
Vince, Roger K., M.D., Canandaigua, NY 
Virgo, Errol Forrest, M.D., Jamaica Estates, NY 
Volosin, Kent J., M.D., Camden, NJ 
Vyas, Chandra K., M.B.B.S., Asheboro, NC 
Warner, Robert G., M.D., Vinings. GA 
Wasserman, Hal S., M.D., New York, NY 
Watt, Edward W., Ph.D., Shreveport. LA 
Weeks, Gary L., M.D., Scottsdale, AZ 
Weinstein, Joseph M., M.D., Needham, MA 
Weinstein, Joseph S., M.D., New York, NY 
Wenzke, Stephen C., M.D., Spring Valley, OH 
Wenzler, Richard B., M.D., lndianapohs, IN 
Wetherbee, Jule N., M.D., Milwaukee, WI 
Wetherley, Graham K., M.D., Boise, ID 
Weyrens, F. James, M.D., Kohler, WI 
Wiesel, Joseph, M.D., West Hempstead, NY 
Willens, Howard J., M.D., Hollywood, FL 
Williams, Anne Elizabeth, M.D., Canada 
Williams, John M., M.D., Greenville, NC 
Wilson, B. Hadley, M.D., Charlotte, NC 
Wilson, James C., M.D., San Francisco. CA 
Wilson, John R., M.D., Philadelphia, PA 
Wix, Jr., Hershel L., M.D., Hazel Crest, IL 
Woods, Edward L., M.D., Gaithersburg, MD 
Work, Jeffrey W., M.D., Studio City, CA 
Worley, Seth J., M.D., Lancaster, PA 
Wrobel, Jerzy W., M.D., Ph.D., McLean, VA 
Wysham, Douglas G., M.D., Shorcview. MN 
Yabe, Yoshimasa, M.D., Japan 
Zalman, Franklin, M.D., La Jolla, CA 
Zavaro, Suhail H., M.D., Marshfield, WI 
Zeitlin, Warren M., M.D., Vail, CO 
Zen, Bujung, M.D., Springfield, VA 
Ziff, Corey N., M.D., Rockville Centre, NY 
Zimmerman, Franklin H., M.D., Scarsdale, NY 
Zucker, Mark J., M.D., Chicago, IL 
Zukerman, L. Steven, M.D., Ocean, NJ 
Zullow, Dianne S., M.D., Kissimmee, FL 
ASSOCIATE FELLOWSHIP 
Al-Bitar, Issam, M.D., Saudi Arabia 
Allan, Roger M., M.B.B.S., Australia 
Arafah, Mohammed R., M.D., Saudi Arabia 
Arnold, J. Malcolm O., M.D., Canada 
Badawy, Mohamed Elsayed, M.B., B.Ch., 
Saudi Arabia 
Bahl, Rana A., M.D., Lakewood, CA 
Bakhshi, Mushtaq A., M.B.B.S., Saudi Arabia 
Barai, Jayant H., M.B.B.S., Iselin, NJ 
Bazzino, Oscar 0.) M.D., Argentina 
Bellamy, G.R., M.B.B.S., Australia 
Bloom, Stephen A., M.D., Kansas City, MO 
Bourn&al, Douglas R., M.D., 
Dominican Republic 
Burson, Sylvia J., M.D., Kenner, LA 
Butrous, Ghazwan S., M.B., Ch.B., England 
Campo, Adalberto, M.D., Glenvicw, IL 
Chouhan, Lalithkumar K., M.D., Qatar 
Cockerham, John T., M.D., Washington, DC 
Eile, Susan C., M.D., San Leandro, CA 
Goldman, Anthony P., M.D., Tampa, FL 
Gorrepati, Navaneeta K., M.B .B.S., Desota, 
TX 
Gredler, Frank E., M.D., Tallahassee, FL 
Hector, David A., M.D., Tyler, TX 
Henry, Ronald E., M.B.B.S., West Indies 
Hershkowitz, Leslie L., M.D., Clarksburg. NJ 
Horowitz, Michael D., M.D., Miami. FL 
Imam, Adel, M.B., B.Ch., Egypt 
Jain, Avanindra, M.D., Chapel Hill, NC 
Johnson, Glenn M., M.D., Hammond, LA 
Kadri, Nazih N., M.D., Lakewood. OH 
Karimian, Hojat, M.D., Barberton, OH 
Kawanishi, Stanley K.. M.D., Whittier, CA 
Khokhani, Rajni C., M.D., India 
Khurmi, Nardev S., M.B.B.S., Switzerland 
Kirhara, Yasuki, M.D., Boston, MA 
Kotha, Purushotham, M.D., Merced. CA 
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Lo, Ying-Sui, M.D., Hong Kong 
Maglione, Anthony, M.D., NorthTarrytown, NY 
Maity, Ajit K., M.D., India 
Malik, Arshad P., M.D., Crown Point, IN 
Martinez, Eulogio E., M.D., Brazil 
Masterson, Martin L., M.D., Australia 
McLean, John R., M.D., Ocean Springs, MS 
McMullen, Gerald Arthur, M.D., Punta Gorda, 
FL 
Narvarte, Helena, M.D., Lakeland, FL 
Niemiera, Mark L., M.D., South Amboy, NJ 
Nuri, Muhammad M., M.D., Pakistan 
Nussbaum, Lawrence L., M.D., Northbrook, IL 
Raineri, Angelo A., M.D., Italy 
Reiser, H. Joseph, Ph.D., Cedar Knolls, NJ 
Ribeiro, Paulo A., M.D., Saudi Arabia 
Satyanarayana, M.R., M.D., Celina, OH 
Satyavrithan, Tirutipillil K., M.D., Sarasota, FL 
Schamroth, Cohn L., M.B., B.Ch., South 
Africa 
Schulgit, James L., M.D., Milwaukee, WL 
Segal, Andrew, M.D., Arlington, TX 
Shindler, Daniel M., M.D., East Brunswick, NJ 
Shrivastava, Madhava P., M.D., India 
Shukla, Padma K., M.D., Hemdon, VA 
Sidky, Adel M., M.D., Boynton Beach, FL 
Silver, Marc A., M.D., La Grange, IL 
Spivack, Eric M., M.D., No. Miami Beach, FL 
Tansey, Michael J.B., M.D., England 
Thakur, Ashoke K., M.D., India 
Vacante, Michael, D.O., Lorain, OH 
Wagman, Armin J., M.D., Gainesville, FL 
Whaley, Michael L., M.D., Cheshire, CT 
Yankah, A. Charles, M.D., Germany 
AFFILIATE MEMBERSHIP 
Cornejo, Jaime C., M.D., Manahawkin, NJ 
Dyckman, Edward, M.D., Atlanta, GA 
Ekong, Enobong A., M.D., Lancaster, CA 
Faghih, F. Dean. M.D., Tampa, FL 
Garcia, Hector L., M.D., Manati, PR 
Kareh-Cordero, Pedro M., M.D., Caguas, PR 
Lee, Chuen-Heng, M.B.B.S., Singapore 
Maguire, Patrick J., M.D., Ph.D., La Jolla, CA 
Saxton, Sr., Grady L., M.D., Memphis, TN 
Sinha, Nakul, M.D., India 
Soto, Victor G., M.D., Miami, FL 
Sreekanth, Devangi M., M. B. B .S., Oak Forest, 
IL 
Womum, Sonia M.L., M.D., Westbury, NY 
